









《大江东去——沈祖安人物论集》（第三卷）序，中国戏剧出版社 2011 年 
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——1999 年 8 月于浙江医院 10 病区 1
号 








































    沈祖安，男，编剧、戏曲作家、戏剧理论家。浙江省诸暨市
人，1929 年出生于上海。解放前曾肄业于国立西湖艺术专科学
校，攻西洋绘画。1949 年 6 月入伍。后在浙江干校文工团、浙江
省文工团编导组工作。1951 年底调入浙江省文联创作组。后曾担
任浙江越剧团和浙江昆剧团编剧及浙江绍剧团特约编剧，参加创办
《戏文》杂志并担任副主编、编审，一直从事艺术评论和戏剧、曲
艺的创作。60 年来发表和出版有关戏曲和艺术的研究文稿达 300
余万字。主要著作有《纵横谈艺录》、《琵琶街杂记》、《弹词类
考》、《编剧六题》、《变与不变——沈祖安艺术论集》、《沈祖
安艺术美学论集》、《大江东去——沈祖安人物论集》、《琵琶蛇
传奇——沈祖安传奇小说集》、《唱新话异——沈祖安曲艺论集》
和《杭州旧梦录》等。为盖叫天、刘海粟和王传淞整理出版艺术论
集《燕南寄庐杂谈》、《存天阁谈艺录》和《丑中美》等多种。创
作和整理、改编各类剧本曲艺 60 余种。先后担任浙江省文化厅艺
术委员会委员，杭州市文化局艺术顾问，浙江京昆艺术剧院艺术顾
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
问，浙江省曲艺家协会副主席、首席顾问，浙江省戏剧家协会顾问
兼理论工作委员会主任，浙江省越剧艺术委员会名誉会长，浙江省
政协京昆联谊会会长，浙江省政协诗书画之友社顾问，中国戏曲王
国维国际学术论文大赛评委会主任，中国戏曲表演学会顾问。 
  
  
 
